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O PROZODIJI STAROŠTOKAVSKOG BEREŠKOG 
GOVORA
U prilogu su naznačene glavne promjene u akcenatskom sustavu starošto-
kavskog hrvatskog govora sela Bački Breg (Vojvodina, Srbija) u odnosu na 
stanje koje je zabilježio Sekereš 80‐ih godina 20. stoljeća. Iznesena su i odre-
đena zapažanja o akutu u trenutnoj govorenoj praksi mjesnog idioma.
1. Uvod
Selo se Bereg (Bački Breg) nalazi u sjevernom dijelu Vojvodine i jedno 
je od nekolicine u kojemu se još čuva (barem kod starijih govornika) hrvat-
ski govor koji pripada staroštokavskom slavonskom dijalektu, bačko-baranj-
skom poddijalektu1. Spada u VI. grupu govora (prema klasifikaciji koju do-
nosi Stjepan Ivšić2) te se naspram standardnih oblika: vdē, sčūvm, stō 
(‘ostao’), nsili, tac, kzali, rúkōm, kazívō govori: vodȇ, sačũvam, ost, nosli, 
tac/tac, kzali, rúkōm i kazívō/kazȋvo.
Kako je osobine ovog govora zabilježio Sekereš osamdesetih godina proš-
log stoljeća, cilj je ovoga rada, na osnovi vlastitog istraživanja na terenu, prika-
zati trenutno stanje naglasnog sustava te naznačiti eventualne promjene nasta-
le u međuvremenu3.
1 Sekereš 1980: 138.
2 Ivšić 1913: 147.
3 Zahvaljujem brojnim sugovornicima i Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata koji omo-
gućuje daljnji rad na ovoj temi.
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2. Opći podaci o govoru4
Govor pripada grupi govora slavonskog dijalekta te, osim nekoliko stalnih 
ekavizama, s dosljedno ikavskim refleksom jata: mlĩko, msto, dĩte, nedlja, 
nm, slp. No, u mlađih su govornika značajne zamjene i s e pod utjecajem srp‐
skog standardnog jezika te susjednih govorâ drugih dijalekata. 
Dočetno se l u glag. pridjevu radnom (plo, sjo) vokalizira, inače ne: nđel, 
bȋl, ksel/kisȇl, ppel, debȇl, zrȋl, dȋl itd. 
Praslavenski ť i ď dali su ć i đ: prđa, međȃš dok se j javlja iznimno rijetko: 
gspoja (uz gspođa).
Praslavenski šť i žď dali su šć/št i žđ: bȃšća, dopùšćat, pština, gržđe.
Suglasnik se h gubi s kraja i početka riječi: grȃ ‘grah’5, grȋ ‘grijeh’, rȃst 
‘hrast’, a katkad se na mjestu h nalazi mlađe v ili j: krȗv, kjati ‘kihati’, 
pzuvo.
Suglasnici se l i n, ispred vokala i u nekim riječima izgovaraju kao lj, nj: 
mljit, sljit, uklnjit, naslnjit.
Lokativ množine imenica ž. r. jednak je genitivu množine: na žén, u 
lvada, u čžama. Dativ i lokativ jednine imenica ž. r. imaju nastavak -e: mȁme, 
sestrȇ.
Lokativ množine jednak je genitivu množine i u imenica m. r. i s. r.: u 
kočk, na otarka, po sȇla, uz sve češći noviji nastavak -ima: u kočcima, na 
otȃrcima odnosno -ama u imenica ž. r.: u čžmama.
Infinitiv je uglavnom krnji: snjat, iako se sporadično može čuti i neokrnje‐
ni. Vokativ jednine imenica muškoga i srednjeg roda ima nastavak -u: vȗku, 
mmku, vrȃgu.
3. lice množine prezenta i-glagola ima nastavak -u: bȁvu, slu, udȁru.
Glagoli s prezentom na -ne- imaju -ni- mjesto -nu-: cȑknit, mȁknit, zgŕnit.
Nastavak mekih osnova -em uopćen je u instrumentalu jednine imenica 
muškoga i srednjeg roda: poklpcem, kotlȇm, šovem, zlȃtem, prstȇm.
3. Prozodija i distribucija.
Bereški govor ima peteroakcenatski sustav   ̑ ̃    ̏ ́  ̍  uz kratkouzlazni naglasak 
koji je još uvijek u nastajanju te postupno smjenjuje visokouzlazni ( ˈ ). Govor 
4 Više o bereškom govoru vidi u Balažev 2011: 1–17.
5 N. izjednačen s G. iako se negdje, npr. u Batini, razlikuje N. grȁ – G. grȃ  (vidi Kapo‐
vić 2008: 144).
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čuva novi metatonijski akut. Zanaglasne se duljine čuvaju najbolje nakon du-
gouzlaznog naglaska dok prednaglasnih duljina nema. Slogotvorno  može biti 
nositeljem svakog od naglasaka. Kratki silazni naglasak otvara vokal e.
3.1. Novi akut ( ˜ ) 
Može stajati na jednosložnim riječima (iako danas rijetko) te u svim položa-
jima unutar višesložnih riječi.
a) jednosložne riječi
jã, vĩ, njĩ ‘njih’, nĩ ‘nije’, znãš. 
Navedeni se primjeri samo sporadično čuju s neoakutom koji je u većini 
slučajeva zamijenjeni dugosilaznim naglaskom. Većina je imenica tipa krīžь > 
krĩž, krīžȁ > kríža kao i volъ > võl, volȁ > vla u potpunosti izgubila novi akut 




lĩvi, svẽtog, glũvu, čũvam, grãdim, zĩdam, lĩpim ‘lijepim’, pĩtam, čĩtam, jĩdu 
se ‘nerviraju se’, lĩpa ‘lijepa’, Tãca, nĩsam, Kũzma, cvčat, mlĩko, pĩla, dãla, 
stãri, stãra ‘stara’, bãka, svĩtem/svȋtem, vẽžeš, rãnim, všim, vĩno, krĩlo, jãjce, 
vba, gũit, ũja, Mãnda.
Na prvom se slogu višesložnih imenica češće zamjenjuje dugosilaznim, 
posebice u primjerima u kojima je i u standardu dugosilazni: pȗtnik, kȗtnjak, 
stlnjak, dok se bolje čuva u glagola npr.: čũvam, grãdim, zĩdam. Najstabil-
niji je na mjestu stare duljine ispred  ̏ na zadnjem slogu: glĩna, glãva, mlĩko, 
dĩte, fẽder, krĩlo, zĩma i tu ga rijetko zamjenjuje dugouzlazni. Čak i u slučaje-
vima svjesnog prebacivanja koda, govornicima u takvim primjerima “pobje-
gne” akut. 
– središnji slog:
zalĩpit, blidĩje, desẽti, pivãči, rukovẽta, povẽžem, oznãču, bosãnski, bilĩji, 
crnĩji, pokãžem, narãdi se, starĩji, slavõnski, zavši, radĩje, crvenĩji, zatẽže, 
čestĩtam, strĩna, radĩje.
U samo nekoliko primjera koje je zabilježio Sekereš6: francũski, amerikãnski, 
englẽski akut je zamijenjen kratkouzlaznim na slogu ispred: frncuski, èngleski. 
Kod mlađih su govornika češći takvi slučajevi, dok stariji govornici dosljedno 
čuvaju akut.
6 Sekereš 1980: 140.
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Ima primjera i u kojima se akut u sredini riječi zamjenjuje dugouzlaznim: 
jednput/jedãnput, raspélo/raspẽlo, otézat/otẽzat ali primjeri variraju od go-
vornika do govornika. Zamjena se, međutim, nikada ne događa ako je iza na-
glašenog sloga dužina pa tako: miséci (N. mn.) može biti i misẽci ali u: misécī 
(G. mn.) ostaje dugouzlazni naglasak.
Također je s neoakutom uobičajen i komparativ na -iji: blidĩje, bilĩji, crvenĩji, 
radĩje, kakav se čuje i u južnoj Baranji.7 
– dočetni slog
gubĩ/gubȋ, znãš?, jučẽ, sestrẽ (G. jd.), zelẽn, crvẽn, gospodn, ozẽpst, pletũ/
pletȗ, donesũ/donesȗ, trčĩ/trčȋ, ubodẽ/ubodȇ, debẽl, donẽt, jednẽ/jednȇ, zdrãv/
zdrȃv, berẽš.
I prije tridesetak godina je tendencija zamjene akuta dugosilaznim nagla-
skom na zadnjim slogovima riječi bila osjetna, a i danas još traje. Znatan je broj 
primjera u kojima se mogu čuti oba naglaska (u slučaju mlađih govornika može 
se čuti akut u jednoj a dugosilazni u drugoj riječi u kojoj bi se također očeki-
vao akut) ali i onih u kojem je akut zamijenjen dugosilaznim: seljȃk, gospodȃr, 
zemljȇ, na metlȇ, kalendȃr, bolesnȋk, bogatȃš, papȋr. U provedenom istraživa-
nju nije primijećeno da jedan govornik istu riječ jednom izgovori s akutom na 
zadnjem slogu a drugi put s dugosilaznim naglaskom.
3.2 Dugosilazni naglasak (   ̑ ) 
Može stajati u jednosložnim riječima kao i na svim položajima u višeslož-
nim riječima.
a) jednosložne riječi
dvj, mž, cȓv, krȃlj, vȓba/vba, lȗd, sȋr, krȋž, sl, crȋp, gnj, brȋg, fȃrba, 




gȃć (G. mn.), šljȋva, mȃrva, dȃna (G. jd.), zlȃtem, sȋno, Sȃntovo, Pȃvka, 
stȃlno, tȇško, gržđe, dvȋsto, ȃnđel, prȃse, zȗbe (G. mn.),
– središnji slog:
neprȃvda, glavȗrda, namȋšćat, navišćȋvat, divjka, otȃrci, ognjȋšće, 
opȃnci, navišćȋvanje, poručȋva, daljȋnski/dljinski, magȃrci, šićȇrna, papȋrna, 
namigȋvat, prepisȋvat, 
7 Sekereš 1977: 349.
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– dočetni slog:
makarkak, pedesȇt, valj, lažv, kabv, kojȋ, onȃj, nogm, šarȃf, čobȃn, 
petnȃjst, letȗ ‘lete’, naglavcȇ ‘naglavačke’, bostȃn, kazȃn, nogm, izȃć, otȋć, 
trčȋ, karanfȋl, ćelȋm, vodȇ, ječȃm, četrnȃjst, letȗ, gorȗ, pletȇm, tavȃn, milostȋv, 
za smȋ, kak, temȇlj, krpȇlj, crvljȋv, pušljȋv, kotlȇm/ktlem, nemj/nèmoj.
Sekereševe primjere zamjene  ̑ s ˋ: ngm, zć, tīć, tčī, karnfīl8, nisam 
uspjela potvrditi. 
3.3. Kratkosilazni naglasak (   ̏ )
Može stajati u jednosložnim riječima te na početnom i srednjem slogu više-
složnih riječi. Napominjem da ovaj naglasak otvara vokal e, primjere nisam po-
sebno označavala.
a) jednosložne riječi
dȕd, rt, brt, bt ‘biti’, pt, čk, plȕg, krč, cr. 
b) višesložne riječi
– početni slog:
ptero, ȕjutru, brska, dda ‘otac’, dda, dȕd, jgnje, msto, msec, pzuvo, 
pčo ‘počeo’, rpa, vra, pmet, kȕća, dlje, mčka, jftin, pčmem, rknem, 
mȁma, dȕgačak, bičaj, đem, lper, mkši, všlji,
– središnji slog:
voljla, ostri, paprka, ponovli, dukti, subta, Uskȑsa, šićra, izrži, ovga, 
udla, sikra, svinjtina, kukurȕžnjak, nevlja, magrac, želȕdac, gvozdni, 
obȕla, večra, iljda, poklpcem, nedlja, čekćem, rukma, Matja, ćuprja, 
koštca, lubenca, ostvit, poprvit, kupȕje, gvozdni, očma.
Čini se da se u nekih riječi koje su imale stari  ̏ na zadnjem slogu (tipa: 
bedr, bedr) može čuti i kratkosilazni ali se češće čuje visokouzlazni: žna, 
bdro, tta, vit. Kako je u novije vrijeme učestaliji i kratkouzlazni koji se 
može javiti u istom položaju, katkada je teško odrediti o kojem je naglasku toč-
no riječ u pojedinom primjeru. 
3.4. Dugouzlazni naglasak ( ˊ ) 
Može stajati samo u prvom i srednjem slogu višesložnih riječi.
a) dvosložne riječi
8 Sekereš 1980: 141.
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srída, ljúbit, pršak, kúpit, mrō, šra, bja, čúvō, bka, kéra, krílo, Stípē, dŕv, 
nžēm, léđī, ćútū, vúčū, šúšćī, rnom ‘hranom’, prī (G. mn.), ljúdī (G. mn.).
b) višesložne riječi
– početni slog:
zvízda, kkica, ztiljak, krétljika, plntika, bérba, knédla, kléčala, Breškinja, 
krnila, cdimo, lnčina/lĩnčina, kúpila (prid. r. gl. kúpiti), Jnjīn, bōra, rzred, 
Ćsina, gldna, písmo, rzlika, nrod,
– središnji slog:
iznđat, privđat, pucda, ozlídila, miséci, kočakév, ugđat, ozlídit, 
komć (G. mn.), telefn (G. mn.), po sokku, jednput/jedãnput, raspélo/
raspẽlo, otézat/otẽzat.
3.5. Visokouzlazni naglasak ( ˈ )
Dolazi u prvom i središnjem slogu višesložnih riječi odnosno samo na pret-
posljednjem slogu mjesto starijega  ̏ na posljednjem. Za visokouzlazni nagla-
sak Sekereš navodi kako se čuje u Kašadu i Semartinu, u južnoj Baranji i u pod-
ručju od Donjeg Miholjca do Vaške u Podravini. Opisuje ga kao nešto višeg i 
duljeg u izgovoru u odnosu na kratkouzlazni naglasak.9 Kako mi ih je katkada 
teže razlikovati, ostavljam otvorenom mogućnost da se neki od navedenih pri-
mjera mogu čuti i s kratkouzlaznim naglaskom. 
– početni slog:
na, zmja, nšnja, braz, bdro, člo, bva, vit, tta, mljit, kpat, tčak, 
pljat, slo, zmlja, stlac, sstre, štne, zvor, kšljat, ljat, dat, dit, tčat, 
kza, ksno,
– središnji slog:
budla, četvtak, širna, rodbna, naslnjit, posljit.
3.6. Kratkouzlazni naglasak ( ` )
Kratkouzlazni se naglasak može čuti kod mlađih govornika i to najčešće 
ispred sloga na kojemu je bio:
– ispred kratkosilaznog 
stari < ostri, pprika < paprka, ponvili < ponovli, dùkati < dukti, 
sùbota < subta, svìnjetina < svinjtina, mgarac < magrac, Mtija < Matja, 
kùpuje < kupȕje,
9 Sekereš 1980: 139.
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– ispred dugosilaznog
pedèset < pedesȇt, kji < kojȋ, naj < onȃj, ngom < nogm, čban < čobȃn, 
kzan < kazȃn, plètem < pletȇm, tvan < tavȃn,
– ispred novog akuta
pvežem < povẽžem, bsanski < bosãnski, bèliji < bilĩji, pkažem < pokãžem, 
dèvojke < divõjke, striji < starĩji, slvonski < slavõnski, čèstitam < čestĩtam.
Ove promjene se javljaju samo u mlađih govornika dok je u starijih teško 
čuti kratkouzlazni naglasak. Tako i u primjerima koje bilježi Sekereš: kvljm, 
všnjk, u nćī, Hvt, ps, kt, cvīć, sèstrīn, jednjst, ùmrīt, sbī, špnit, 
tčī, karnfil10 (a neke od njih kasnije bilježi kao: posv, kotv, kabv11) sma-
tram da je riječ o krivim podacima.
3.7. Nenaglašena duljina
Nenaglašena se duljina u zanaglasnom položaju javlja samo na prvom slogu 
iza naglašenoga, izgovara se nešto kraće nego li u standardnom jeziku a najbo-
lje se očuvala iza dugouzlaznog naglaska i to najčešće u:
– genitivu množine: imn, zvzd, miscī, medvidv, pucdī, komatv, 
– instrumentalu jednine nžēm, 
– 3. l. jednine prezenta: zaktívū ‘zahtijevaju’,
– glagolskom pridjevu radnom m. r.: bírō ‘birao’, čúvō ‘čuvao’,
– ispred sonanta: múdr, kopčēm.
Rjeđe se čuva iza dugosilaznog: gȃć gdje je izgovor također nešto kraći 
nego u standardu.
Iza drugih naglasaka nema očuvane dužine iako Sekereš donosi primjer: 
tršnja.12 
4. Duljenje ispred sonanta 
U Bereškom govoru kao u mnogim štokavskim i čakavskim govorima ima-
mo duljinu koja ostaje prilikom povlačenja naglaska na staru prednaglasnu du-
ljinu: múdr, vžn, žívīmo, dvnjst, kopčēm, nžēm, kléčīm i to uvijek iza 
dugouzlaznog naglaska.
Rjeđi su primjeri duljenja neoakutom: pečẽm, iđẽm, debẽl.
10 Sekereš 1980: 143.
11 Sekereš 1980: 141.
12 Sekereš 1980: 149.
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5. Prokliza i enkliza
Naglasak se u nekim primjerima ne pomiče na prolitiku: 
na svȋt, iz grȃda, kod nȃs, vriž nȃs
U slučaju pomicanja naglaska na proklitiku uvijek je u pitanju preskakanje i 
to uglavnom na jednosložne prijedloge: 
d_noći, nȁ_glavu, n_ruku/na rȗku, n_zimu, n_nos, n_noge, n_srce/ 
na sȑce, n_nebo, nȕz_uvo, _zemlju, p_nebu, pd_nos, ȕ_polju, ȕ_ruku, 
ȕ_glavu, ȕ_kočak/u kčak, ȕ_vodu/u vdu, ȕ_jesen, ȕ_zimu, ȕ_Osik, ȕ_red, 
z_dana.
Samo je jedan primjer preskakanja na višesložne prijedloge: prko_noć.
Primjeri sekundarnog preskakanja: 
brz_pameti, d_jutra, n_pamet/na pmet, ȕ_grob/u grb, prd_smrt/prid 
smȑt, ȕ_blato/u blto.
6. Današnje akcenatsko stanje u odnosu na Sekereševu klasifikaciju 
Novi se metatonijski akut ( ˜ ) u jednosložnim riječima danas samo spora-
dično može čuti te je uglavnom zamijenjen dugosilaznim. Dobro se čuva u pr-
vom i srednjem slogu višesložnih riječi. U prvom se slogu imenica sve češće 
zamjenjuje dugosilaznim i to u primjerima u kojima se isti čuje i u standardu: 
stlnjak, lĩvi, čũvam (ali dužina izostaje za razliku od standarda: lijȇvī (odnosno 
srp.: lȇvī), čȗvm). Još uvijek se može čuti i na zadnjim slogovima (i otvorenim 
i zatvorenim): gubĩ, gospodn uz primjere s dugosilaznim: gubȋ, gospodȋn. Neo-
akut se lakše i češće zamjenjuje dugosilaznim, a rijetko je pomicanje neoakuta 
sa zadnjeg sloga i zamjena kratkouzlaznim: gùbī, gospdin, a ako se i čuje onda 
je to isključivo kod mlađih govornika, a kod starijih eventualno u slučajevima 
svjesnog prebacivanja kda. U sredini se katkad zamjenjuje dugouzlaznim.
Dugosilazni se naglasak (   ̑ ) dobro čuva u svim položajima posebice ispred 
sonanata k, nj (iako duljenje nije dosljedno provedeno: zdrȁv uz zdrȃv). 
Još uvijek je stabilan i na zadnjem slogu (i otvorenom i zatvorenom) te se 
rijetko čuju primjeri tipa: tvan < tavȃn, vdē < vodȇ.
Kratkosilazni se naglasak (   ̏ ) dobro čuva na jednosložnim riječima kao i 
na početnom i srednjem slogu višesložnih. Nije se zadržao na zadnjim slogo-
vima nego se u takvim slučajevima ostvaruje kao kratkosilazni odnosno češće 
visokouzlazni na slogu ispred sstra < *sestr. U mlađih je govornika primjet-
na tendencija povlačenja  ̏ iz sredine riječi: ostri > stari, paprka > pprika, 
ponovli > ponvili. 
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Dugouzlazni se naglasak ( ˊ ) čuva na mjestima prijašnjih prednaglasnih du-
ljina pred dugosilaznim odnosno kratkosilaznim naglaskom (kazīv > kazív; 
svīrȁli > svírali) tako da slijeda ¯   ̑ ili ¯   ̏ nema, što ne iznenađuje. Nenaglaše-
na se duljina najčešće ostvaruje upravo iza dugouzlaznog naglaska iako ne do-
sljedno.
Visokouzlazni naglasak ( ˈ ) se dobro čuva na penultimi umjesto starijega  ̏ 
na ultimi. Ostavljam otvorenom mogućnost da se danas u nekim primjerima u 
kojima sam zabilježila visokouzlazni naglasak može čuti i kratkouzlazni. 
Kratkouzlazni naglasak ( ˋ ) se u starijih govornika javlja sporadično dok je 
učestaliji u mlađih. Kao i drugdje na sjeveru dijalekta još uvijek je u nastaja-
nju.13 
Duljina se iza dugouzlaznog nalaska uglavnom čuva u genitivu množine, in-
strumentalu jednine i u 3. l. jednine prezenta. Ne provodi se dosljedno i izgova-
ra se nešto kraće nego li u standardu. Rijetki su slučajevi duljine iza dugosila-
znog naglaska kada se također izgovara nešto kraće.
7. Zaključak
Kod starijih se govornika dosta dobro čuva stanje zabilježeno osamdese-
tih godina prošlog stoljeća. Kod mlađih je govornika (pod time mislim školsku 
djecu te generaciju njihovih roditelja) najuočljivija pojava kratkouzlaznog na-
glaska (posebice na slogu ispred sloga na kojemu je stajao kratkosilazni, dugo-
silazni ili novi akut). 
Neoakut se gotovo posve izgubio s jednosložnih riječi, a na zadnjem slogu 
ga uglavnom zamjenjuje dugosilazni. Dobro se čuva u sredini riječi gdje ga se 
može čuti i u mlađih govornika.
13 Vidi: Kapović 2008.
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On the Accentuation of the Old Štokavian Dialect of Bereg
Abstract
The paper describes prosody of the Old Štokavian Croatian dialect of the 
vil lage of Bereg in Vojvodina (Serbia).
Ključne riječi: naglasak, staroštokavski, akut, slavonski dijalekt, šokački, Bačka.
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